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Persaingan usaha dalam bidang transpotasi khususnya dalam bidang pertaksian 
makin kompetitif dari waktu ke waktu mendorong perusahaan taksi untuk memperbaiki 
manajemen perusahaannya. Salah satu hal yang harus diperbaiki tersebut adalah 
pengelolaan pengemudi. Jika pengemudi suatu perusahaan baik maka secara otomatis 
perusahaan itu akan berkembang, karena pengemudi tersebut merupakan salah satu 
komponen penting dalam suatu perusahaan taksi. Salah satu hal yang dapat dilakukan 
oleh manajemen adalah memberikan penghargaan kepada pengemudi yang berprestasi/ 
terbaik. 
Sistem pendukung keputusan pemilihan pengemudi terbaik merupakan 
digunakan untuk memilih pengemudi terbaik di Vetri Taksi Puskoveri-DIY. Metode 
yang digunakan dalam aplikasi ini adalah TOPSIS, sedangkan kriteria yang digunakan 
adalah jumlah operasi per bulan, jumlah setoran per bulan, jumlah poin pelanggaran, 
nilai tanggung jawab dan  sisa hutang setoran. Kriteria ini diambil dari data-data 
perusahaan.  
Sistem pendukung  keputusan ini mampu untuk memberikan alternatif-
alternatif pengemudi yang direkomendasikan menjadi pengemudi terbaik. 
Perangkingan dari alternatif tersebut dilakukan berdasarkan hasil nilai perhitungan 
dengan metode topsis, selanjutnya manager bisa  memilih beberapa orang pengemudi 
dari hasil perangkingan tersebut.  
Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan framework codeigniter dan database 
mysql. Framework CodeIgniter sudah dilengkapi dengan library dan fitur-fitur yang 
lain. Framework CodeIgniter sangat mudah digabungkan dengan teknologi lain, seperti 
javascript, Jquery ,ajax dan bootstrap, karena Framework CodeIgniter lebih 
cenderung bekerja diserver.  
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